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n ％ n ％
バイタルサイン 123 96.1 65 50.8
移動・移乗 106 82.8 49 38.3
環境整備 95 74.2 51 39.8
吸引 89 69.8 － －
清拭 88 68.8 29 22.7
ベットメーキング 83 64.8 53 41.4
創傷処置 83 64.8 － －
胃ろう・経管栄養 72 56.3 － －
与薬 67 52.3 － －
血糖測定 64 50.0 － －
身体測定 59 46.1 6 4.6
排泄 49 38.3 － －
罨法 33 25.8 6 4.7
足浴 32 25.0 11 8.6












































n ％ n ％ n ％
学生同士が協力し合うことができた 110 85.9 10 7.8 8 6.3
カンファレンスで学生同士と意見交換をすることができた 102 79.7 20 15.6 6 4.7
対象に関わる職種とその役割について理解できた 99 77.3 26 20.3 3 2.3
看護臨床実習での学びで養護教諭の職務について考えることができた 99 77.3 23 18.0 6 4.7
実習日誌に実習所見・目標達成を具体的に記述することができた 95 74.2 29 22.7 4 3.1
実習目標を明確し実習を展開することができた 94 73.4 29 22.7 5 3.9
日々の学習を振り返りながら実習を展開することができた 83 64.8 37 28.9 8 6.3
今までに学習した内容を活用しながら実習を展開することができた 75 58.6 42 32.8 11 8.6
患者とコミュニケーションを図ることができた 60 46.9 49 38.3 19 14.8
患者の思いや意見を聴くことができた 58 45.3 49 38.3 21 16.4









0 0 0 0 0.0
1 1 0.8 0 0.0
2 0 0.0 2 1.6
3 1 0.8 7 5.5
4 0 0.0 2 1.6
5 19 14.8 15 11.7
6 16 12.5 6 4.7
7 20 15.6 10 7.8
8 42 32.8 25 19.5
9 15 11.7 24 18.8









て理解することができた 0.309 3.905 ＜0.001
日々の学習を振り返りながら実習を
展開することができた 0.287 3.743 ＜0.001
与薬を見学することができた 0.213 2.963 0.004
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